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Mitte 14. Jh. Apokalypse
sta¨rker in diesen eingebunden. Inhaltliche Schwer-
punkte sind Ero¨rterungen des Verha¨ltnisses Seele-
Intellekt und der Seelenkra¨fte im Hinblick auf die
Vereinigung der Seele mit Gott. Die oberste See-
lenkraft wird als «sinderesis» und «funke gœtlicher
nature» bezeichnet. Die La¨uterung der Seele erfolgt
zuna¨chst durch die Abscheidung der Vernunft und
wird (angelehnt an den Ps. → Dionysius Areopa-
gita) als «verborgenheit» interpretiert.
U¨berlieferung: Basel, UB, Cod. B XI 10,
301r–316v (Perg., zweite Ha¨lfte 14. Jh., aleman-
nisch). – Zu¨rich, ZB, Cod. C 127, S. 187–200 (erste
Ha¨lfte 15. Jh., alemannisch). – In das ‹Bu¨chlein›
sta¨rker integriert: London, University College,
MS. Germ. 14, 58v–63v (Pap., fru¨hes 15. Jh.,
rheinfra¨nkisch).
Ausgabe: Adolf Spamer: Texte aus der dt. Mystik
des 14. und 15. Jh. Jena 1912, S. 100–107 (nach
Basel).
Literatur: Niklaus Largier, VL2 10 (1999)
Sp. 1251 f. – Wilhelm Preger: Krit. Stud. zu Meis-
ter Eckhart. in: Zs. fu¨r hist. Theologie 36 (1866)
S. 453–517, hier S. 460. – Dorothy K. Coveney:
A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Li-
brary of University College London. London 1935,
S. 56–58 (Nr. 55). – Josef Quint: Neue Handschrif-
tenfunde zur U¨berl. der dt. WerkeMeister Eckharts
und seiner Schule. Ein Reiseber. (Meister Eckhart
Unters. 1). Stuttgart/Berlin 1940, S. 245–248. –
Gustav Meyer/Max Burckhardt: Die ma. Hss. der
UB Basel. Beschreibendes Verz., Abt. B: Theolo-
gische Perg.hss. Bd. 2: Signaturen B VIII 11–B XI
26. Basel 1966, S. 949–954. – N. Largier: Intellectus
in deum ascensus. In: DVjs 69 (1995) S. 423–471,
hier S. 427 f. VZ
Apokalypse. – Bibelu¨bertragung, mhd. Prosa.
Gerade wegen seines fu¨r Laien schwer versta¨nd-
lichen Inhalts ist die Johannesoffenbarung zahl-
reich ins Deutsche u¨bertragen worden. Sie ist nach
Walthers Ordnungssystem in den U¨bersetzungs-
Zweigen 1 (M1I, M1II, F1, P1), 7(–9) (A7I, A7II,
B7, E7, L7, H7, N7, O7, S7, Wei7, FrgmThoma7)
und 12–14 (H12, W12, Wei12, Z12; B13; M14,
S14) in biblisch-kanonischen Kontexten vertre-
ten, von diesen unabha¨ngige Einzelu¨berlieferun-
gen in den Zweigen 31–34 (A31, Li31, S31; A32;
A33, L33, Me33, FrgmEisl33; W34, B34, Bam34,
Pr34). Außerhalb der genannten Zweige sind in-
zwischen weitere acht Handschriften mit einer
Apokalypse-U¨bersetzung identiﬁziert (AJ, B, Ba,
KaI, KaII, KaIII, Pom und W). Redzich entwirft
gegenu¨berWalthers historisch ausgerichtetemMo-
dell, nach dem alle U¨bersetzungszweige auf die
Absicht, eine dt. Vollbibel zu schaffen, zuru¨ck-
zufu¨hren seien, eine eigene Systematik. Sie beru¨ck-
sichtigt nicht nur die U¨berlieferung in Lektiona-
ren, Evangelistaren und Perikopenbu¨chern, son-
dern geht, im Gegensatz zu Walthers stemmatolo-
gischem Ansatz, auf Grundlage von «Textproﬁlen»
von drei U¨bersetzungstypen als «funktionale» Ein-
heiten ohne «genetische Implikationen» (S. 425)
aus, wobei «Dominanz bzw. Quantita¨t bestimmter
Merkmale» (S. 426) fu¨r die jeweilige Zuordnung
entscheidend seien. U¨bersetzungstyp 1: Die U¨ber-
setzungen gehen nach grammatisch-funktionalen
Aspekten vor, geben die Wortformen der Vorlage
durch die jeweiligen dt. A¨quivalentewieder und re-
produzieren den Vulgatatext vollsta¨ndig. Redzich
unterteilt in weitere zwei Unterklassen. 1a: S14,
A7I, H7, S7, N7, P1, M1I, MlkI, W12 und 1b:
B, KaI, AJ, S31. U¨bersetzungstyp 2: Die U¨berset-
zungen ku¨rzen systematisch die Vorlage um «typi-
sche Formen der Wiederholung und der additiven
Reihung» sowie «speziﬁsche Formen der Sinnge-
bung» (S. 470). Dazu geho¨ren B13, A33, L33, A32
und W. U¨bersetzungstyp 3: Die U¨bersetzungen
tragen verschiedene Merkmale von Textumgestal-
tung, «die den Modus der visiona¨ren Deskription
in Formen ereignisorientierter Narration umwan-
deln» (S. 503). Dazu geho¨ren T, Pom, KaII und
Bam34. In biblisch-kanonische Textensembles ist
der Text in den Hss. A7I, B7, E7, FI, H7, M14,
MlkI, MlkII, N7, PI, S7, Wei7, A7II, H12, L7, O7,
S14, W12, Wei12 und Z12 eingebunden, in alt-
testamentlichen Kontexten u¨berliefert sind A33,
Me33, KaII, AJ, B13, T, KaIII.
U¨berlieferung: Augsburg, Staats- u. Stadtbibl.,
2° Cod 3, 124ra–138rb (Perg., um 1350, mittelbair.
mit md. und/oder alemannischen Spuren) (A7I). –
Augsburg, UB, Cod. III.1. 2° 1a, 320vb–329ra (Perg.
und Pap., 1456, bair.-fra¨nkisch) (A7II). – Ebd.,
Cod. III.1. 4° 15, 1r–65r (Pap., Mitte 15. Jh.,
westschwa¨bisch) (A31). – Ebd., Cod. III.1. 4° 41,
158v–193v (Pap., 15. Jh., nordbair.) (A32). – Augs-
burg, Staats- u. Stadtbibl., 2° Cod 148, 208ra–220ra
(Pap., Mitte 15. Jh., ostfra¨nkisch) (A33). – Alba Ju-
lia, Karlsburg, Bibl. Ba´tthya´neum, Cod. R II 104,
39v–41rb (Perg., erste Ha¨lfte 14. Jh., bair.-o¨sterr.)
(AJ). – Berlin, Staatl. Museen, Kupferstichkabi-
nett, Cim. 1 (Pap., zweite Ha¨lfte 15. Jh.; illustriertes
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Apokalypse Mitte 14. Jh.
Blockbuch/Holzschnittwerk mit handschriftl. Pas-
sagen). – Berlin, SBB, Mgf 88, 189v–212r (Pap.,
1498/99, westschwa¨bisch) (B). – Ebd., Mgq 1989,
213vb–228rb (Pap., Mitte 15. Jh., nordbair.) (B7). –
Ebd., Mgf 67, 449r–456v (Pap., um 1465, ostmd.-
bair.) (B13). – Ebd., Mgo 772 (Pap., 1436, nord-
bair.) (B34). – Basel, UB, Cod. AVI 38, 216vb–253rb
(Pap., 1493, alemannisch) (Ba). – Bamberg, SB,
Msc. hist. 153, 145r–206r (Perg., um 1400, bair.)
(Bam34). – Einsiedeln, Stiftsbibl., Cod 10, 350ra
(Perg., um 1400, bair. mit alem. Fa¨rbung) (E7). –
Eisleben, Bibl. der Andreaskirche, Ink. Nr. 103
(Perg., erste Ha¨lfte 14. Jh., ostmd.; 2 Falzstrei-
fen) (FrgmEisl33). – Freiberg, Andreas-Mo¨ller-
Bibl. des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, I C 8°
18m, 1r–311r (Perg., um 1400, nordbair.) (F1). –
Go¨ttingen, SUB, Hss.-Frgm., Kst. VII:9 (Perg.,
noch 14. Jh. [?], nd.; 2 aneinander anschließende
Querstreifen einer oberen Blattha¨lfte + 5 Aus-
schnitte). – Heidelberg, Kurpfa¨lzisches Museum,
HS 28/8, 183vb–305vb (Perg., um 1435 oder
fru¨her, bair.) (H7). – Heidelberg, UB, Cpg 23,
333vb–353va (Pap., 1441–1449, niederalemannisch)
(H12). – Ebd., Cpg 34, 42v–113r (Pap., Ende
15. Jh., mittelfra¨nkisch; Blockbuch mit hsl. U¨ber-
setzung). – Karlsruhe, LB, Cod. St. Peter pap. 21,
76r–151r (Pap., zwischen 1448 und 1452, aleman-
nisch) (KaI). – Ebd., Cod. Donaueschingen 179,
178rb–191ra (Pap., 15. Jh., schwa¨bisch) (KaII). –
Ebd., Cod. Donaueschingen 189, 1r–30r (Pap.,
Mitte 15. Jh.,westschwa¨bisch-niederalemannisch)
(KaIII). – Lindau, StB, Cod. P I 30, 1ra–16va
(Pap., 1416/17, schwa¨bisch) (Li31). – London,
British Library, Ms. Add. 15243 (Perg., 1350/70,
ostmd.) (L33). – Ebd., MS Egerton 855, 368vb–455ra
(Pap. und Perg., 1436, bair.) (L7). – Meiningen,
Hofbibl., Hs. 57, 195ra–197vb (Pap., erste Ha¨lfte
15. Jh., schwa¨bisch, fra¨nkisch-thu¨ringisch; Kriegs-
verlust) (Me33). – Mu¨nchen, BSB, Cgm 111,
3r–184v (Perg., um 1500, alemannisch) (M1II). –
Ebd., Cgm 292, 83va–90va (Pap., 1424, mittelbair.)
(M1I). – Ebd., Cgm 5018 (Pap., 1435, ostfra¨nkisch-
nordbair.) (M14). – Melk, Stiftsbibl., Cod. Mell.
220, 144va–156va (Pap., 1439, bair.-o¨sterr.) (MlkI). –
Ebd., Cod. Mell. 533, 226va–241vb (Pap., 1471,
bair.-o¨sterr.) (MlkII). – Mu¨nster, Studien- u. Zen-
tralbibl. der Franziskaner, Ms. OFM 5 (Ende
14. Jh.). – Nu¨rnberg, StB, Cent. III, 43 (Perg.,
1443, nu¨rnbergisch) (N7). – Oxford, Bodleian Li-
brary, Ms. Bodley 970, 316ra–322vb (Pap., 1441/42,
fra¨nkisch-bair.) (O7). – Prag, Na´rodnı´ knihovna,
Ms. Tepla´, 578–620 (Perg., um 1400, mittelbair. mit
ostmd. Spuren) (P1). – Providence/Rhode Island,
Brown University, Ms. German Codex 1, 41ra–56rb
(Pap., 1410/11, ostfra¨nkisch) (Pr34). – Pommers-
felden, Gra¨ﬁsch-Scho¨nbornsche Bibl., Ms. 120,
1ra–20rb (Pap., zweite Ha¨lfte 15. Jh., ostfra¨nkisch
mit alemannischen Spuren) (Pom). – Stuttgart,
LB, HB II 7/8, 273v–281va (Pap., 1440, nordbair.)
(S14). – Ebd., Cod. bibl. fol. 15, 217rb–288rb (Pap.,
1435, nordbair.) (S7). – Ebd., Cod. bibl. fol. 35,
116ra–124va (Pap., 1413/16, schwa¨bisch) (S31). –
Thorn, UB, Rps 44/IV, 2ra–31ra (Perg., zweites
Drittel 14. Jh., ostmd.) (T). – Wien, Schotten-
kloster, Cod. 306, 252r–273r (Pap., zweites Drittel
15. Jh., bair.-o¨sterr.) (W). – Wien, O¨NB, Cod.
2769/2770 (Perg., 1464, alemannisch) (W12). –
Ebd., Cod. 2975, 123r–149r (Pap., 1477/1465, bair.-
o¨sterr.) (W34). – Weimar, Herzogin Anna Amalia
Bibl., Fol. 8 (Pap., um 1458, bair. mit alemanni-
schen Spuren) (Wei7). – Ebd., Fol. 10 (Pap., Ende
15. Jh., alemannisch) (Wei12). – Zu¨rich, ZB, Car.
VIII 3, 230rb–243vb (Pap., 1472, hochalemannisch)
(Z12). – Mu¨nchen, BSB, Cgm 5250/68 (Perg.,
Mitte 14. Jh., nordbair.) (FrgmThoma7) (alle Siglen
nach Redzich).
Ausgaben: Robert Priebsch: Dt. Hss. in Eng-
land. Bd. 2. Erlangen 1901, S. 295 f. – Die mhd.
Apokalypse in den Mu¨nchener Hss. Cgm 292 und
Cgm 111. Hg. v. Erich Eichler. Greifswald 1910. –
Francis E. A. Campbell: Die Prosa-Apokalypse
der Ko¨nigsberger Hs. Nr. 891 und die Apoka-
lypse Heinrichs von Hesler. Diss. Greifswald 1910,
S. 5–40. – Paul Kristeller: Die Apokalypse. A¨lteste
Blockbuchausgabe in Lichtdrucknachbildung. Ber-
lin 1916. – Arthur Tilomas Hatto: Eine dt. Apoka-
lypse des 14. Jh. In: Neue Texte zur Bibelverdeut-
schung des MA. Hg. Hans Vollmer u. a. (Bibel und
dt. Kultur 6). Potsdam 1936, S. 175–199.
Literatur: Kurt Ruh, VL2 1 (1978) Sp. 406–408;
11 (2004), Sp. 122. – Hans Vollmer: Niederdt. Hi-
storienbibeln und andere Bibelbearbeitungen (Mat.
zur Bibelgesch. und religio¨sen Volkskunde des MA
I,2). Berlin 1916. – Otto Behagel: Zwei dt. U¨ber-
setzungen der Offenbarung Johannis. In: ZfdA 22
(1878) S. 97–142. – Prosa der dt. Gotik. Eine Stil-
gesch. in Texten. Ausgewa¨hlt und geordnet von
Wolfgang Stammler. Berlin 1933, Sp. 894–896 (Lit.
S. 1087). – Hatto (s. Ausg.) S. 175–178. – Wilhelm
Walther: Die dt. Bibelu¨bersetzungen. Nieuwkoop
1966, Sp. 127 f., 283–286, 549–557, 703 f. – Freimut
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Mitte 14. Jh. Der apostele tat
Lo¨ser: Der Apokalypse-Komm. des Georg Kreck-
witz und die Tradition deutschsprachiger U¨ber-
setzungen der Johannes-Apokalypse im MA. In:
Editionsdesiderate zur Fru¨hen Neuzeit. Beitr. zur
Tagung der Kommission fu¨r die Edition von Tex-
ten der Fru¨hen Neuzeit. Hg. v. Hans-Gert Roloff.
Bd. 2 (Chloe 25). Amsterdam 1997, S. 637–668. –
Carola Redzich: Aspekte produktiver Rezeption
von Bibelu¨bersetzung: U¨berl.- und Gebrauchszu-
sammenha¨nge der Johannesapokalypse im bair.-
fra¨nkischen Raum. In: Metamorphosen der Bibel.
Beitr. zur Tagung‚ Wirkungsgesch. der Bibel im dt.
MA. Hg. v. Ralf Plate/Andrea Rapp (Vestigia Bi-
bliae 24/25). Bern 2004, S. 155–173. – Dies.: Apo-
calypsis Joannis tot habet sacramenta quot verba.
Stud. zu Sprache, U¨berl. und Rezeption hochdt.
Apokalypseu¨bersetzungen des spa¨ten MA (MTU
137). Berlin/New York 2010. CS
Der apostele tat. – Ostmitteldt. U¨bersetzung der
Apostelgeschichte, Mitte 14. Jh.
Der anonyme, aus Ostpreußen stammende
U¨bersetzer (nicht Klaus → Kranc, dessen U¨ber-
setzung der Propheten zusammen mit der Verspa-
raphrase des → Hiob in der Berliner Handschrift
D. a. t. vorangeht) war vermutlich in einer der
Schreibstuben des Dt. Ordens ta¨tig.
U¨berlieferung: Berlin, Geh. Staatsarch. Preuß.
Kulturbesitz, XX. HA Msc. A 2° 191 (fru¨her
Ko¨nigsberg, Staatsarch., Msc. A 191 2° [olim
A 137]) (aus drei urspru¨nglich selbststa¨ndigen,
wohl schon im 14. Jh. zusammengebundenen Tei-
len bestehend), S. 625–684 (Perg., letztes Viertel
14. Jh.). – Melk, Stiftsbibl., Cod. 93 (111; B 81)
(fru¨her Cod. olim 117 [B 87]), 1v–57v (Perg., Ende
14. Jh., thu¨ringisch-obersa¨chsisch).
Ausgabe: Walther Ziesemer (Hg.): Eine ostdt.
Apostelgeschichte des 14. Jh. (aus dem Ko¨nigsber-
ger Staatsarchiv, Hs. A 191) (ATB 24). Halle/Saale
1927.
Literatur: Ludwig Denecke, VL2 1 (1978)
Sp. 410 f., 11 (2004) Sp. 122. – T. E. Karsten
(Hg.): Dichtungen des Dt. ordens. Bd. 4: Die
mitteldt. poetische Paraphrase des Buches Hiob
[...] (DTM 21). Berlin 1910, S. V–XX (Beschrei-
bung der Hs.). – C. Schro¨der: Kann der Franzis-
kaner Nicolaus Cranc als der U¨bersetzer der mit-
teldt. Apostelgesch. angesehen werden? In: Fran-
ziskanische Stud. 5 (1918) S. 265–281. – Fritz
Karg: Adversative Adverbien und Konjunktionen
in der Ko¨nigsberger Apostelgesch. In: Ders.: Syn-
taktische Stud. Haale/Saale 1929, S. 114–183. –
Wolfgang Stammler: Apostelgeschichte 27 in nau-
tischer Beleuchtung und die ostdt. Bibelu¨berset-
zung des MA (Greifswalder Stud. zur Lutherfor-
schung und neuzeitlichen Geistesgesch. 4). Ber-
lin/Leipzig 1931. – Erkki Valli: Zur Verfasserfrage
der Ko¨nigsberger Apostelgesch. (Annales Acade-
miae Scientiarum Fennicae, Series B 61), 1947. –
Karl Helm/Walther Ziesemer: Die Lit. des Dt.
Ritterordens (Gießener Beitr. zur dt. Philologie
94). Gießen 1951, S. 122–128. – Christine Glaßner
unter Mitarbeit v. Alois Haidinger: Inventar der
Hss. des Benediktinerstiftes Melk. Teil 1: Von den
Anfa¨ngen bis ca. 1400 (O¨sterreichische Akademie
der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschr. 285;
Vero¨ff. der Kommission fu¨r Schrift- und Buchwe-
sen des MA II,8). Wien 2000, S. 87 f. – Freimut
Lo¨ser: Dt. Bibelu¨bersetzungen im 14. Jh. Zwo¨lf
Fragen. In: JOWG 12 (2000) S. 311–323, hier S. 314
und 320. – Ders.: Sprachheimat und Sprachwan-
del im klo¨sterlichen Schreibbetrieb. Bair.-O¨sterr.
Mutationen einer ostmitteldt. Evangelienu¨berset-
zung aus dem Dt. Orden. In: Dt. Lit. und Spra-
che im Donauraum. Internationale media¨vistische
Konferenz, Olmu¨tz 5.5.–7.5.2005. Hg. v. Chris-
tine Pfau/Kristy´na Sla´mova´ (Olmu¨tzer Schr. zur
Dt. Sprach- und Literaturgesch. 2), Olomouc 2006,
S. 159–183, hier S. 160 f. BJ
Augsburger Bibelhandschrift. – Mhd. Bibel-
u¨bersetzung aus der Mitte des 14. Jh.
Die Handschrift 2° Cod. 3 der Augsburger
Staats- und Stadtbibliothek entha¨lt dt. neutesta-
mentliche Bibeltexte, die dem U¨bersetzungszweig
7–9 nach Wilhelm Walther angeho¨ren. Die Text-
sammlung ist von drei Ha¨nden geschrieben und
entha¨lt die Evangelien, Apokalypse, Katholische
Briefe, Perikopenbuch (von der ersten und a¨lte-
sten Hand), die Apostelgeschichte (von der zwei-
ten Hand) sowie die Paulinischen Briefe und das
Evangelium Nicodemi (von der dritten Hand). Die
drei Ha¨nde sind vermutlich zugleich Repra¨sentan-
ten verschiedener U¨bersetzungen (Hand 1: Zweig
7; Hand 2: Zweig 8; Hand 3: Zweig 9). Es sind
11 weitere Handschriften, zumeist aus dem 15. Jh.
bekannt, welche die Bibeltexte weiter tradieren,
zum Teil umgestellt und um Vorreden erweitert
(Einsiedeln) oder auch nur in Auswahl (z. B. UB
Augsburg, Mu¨nchen, Cgm 8010).
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